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With continuous development of socialist market economy and strategy of ruling 
the country by law,taxpayers’ sense of rights is enhenced. The tax audit enforcement 
risk has become a focal spot , as attention from all sectors of society is increasing. 
However, inspectors would face a greater risk in the enforcement process, due to the 
interference factors of social and political environment, law environment, cultural 
environment, the imperfection of the tax legal system, the uneven quality of 
inspectors and the lack of enforcement risk prevention consciousness. The law 
enforcement risk also increases the number of  taxation administrative 
reconsiderations and administrative proceedings. The enforcement risk increases the 
difficulty of inspection enforcement, which weakens the inspection function. 
 Based on the perspective of grass-roots and the management status of Pinghe 
law enforcement, the enterprise risk management framework published by American 
COSO committee "ERM integration framework" is utilized in this paper.  
In view of 8 components in ERM integration framework ,including internal and 
external environment, objective setting, risk identification, risk assessment, risk 
response, risk control, information and communication, and risk monitoring, the tax 
inspection enforcement management risk in the Pinghe county local taxation is 
analyzed. 
 Based on the 8 components of risk management, some countermeasures and 
suggestions are proposed to improve the risk management in Pinghe county local 
taxation, including optimization of risk environment, function localization of tax 
inspection, accurate identification of risk point, ability enhancement of risk evaluating, 
risk response and controlling ability, strengthening information exchange, 
strengthening the risk monitoring, prevention and supervision.  
This work provides a clear policy framework for the risk management of 
inspection enforcement, which can promote the ability of tax inspection enforcement. 
Based on the self work experience and modern enterprise management theory, a novel 
view is used to analyze the risk of enforcement. Then, 97 common risk points easily 
overlooked have been found out, and a risk appraisal method has been presented in 
this paper. Some preventive control advises are provided for the common risk points.  
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